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Nakladatelství Masarykovy univerzity
vás zve na návštěvu
MARTINA TLACHOVÁ
Památník písemnictví na Moravě, který sídlí v prostorách benediktinského
kláštera v Rajhradě, pořádá v rámci svého výstavního cyklu „Moravská nakla-
datelství se představují“ výstavu NA NÁVŠTĚVĚ u nakladatelů brněnských
univerzit. Výstava představuje čtyři brněnská univerzitní nakladatelství:
Ediční středisko Janáčkovy akademie múzických umění v Brně; Nakladatelství
Masarykovy univerzity Munipress; Vydavatelství Mendelovy univerzity a Na-
kladatelství VUTIUM Vysokého učení technického v Brně.
Posláním univerzitních nakladatelství je vydávat odborné knihy a časopisy, 
a šířit tak výsledky vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti univerzit. V Česku
vloni vyšlo více než 18 tisíc knih, z toho téměř tři tisíce právě v univerzitních na-
kladatelstvích a z nich tisíc bylo vydáno v Brně. Univerzitní nakladatelé mohou
díky zázemí silných univerzit vydávat i takové knihy, které by si komerční na-
kladatelství nemohla dovolit. Přispívají tím k rozmanitosti knižní produkce, takže
své knihy si najdou i čtenáři, kteří si v běžném knihkupectví nevyberou.
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Ze zahájení výstavy – 
doc. Ing. V. Bartoš, Ph.D., 
prorektor VUT v Brně (vlevo),
PhDr. A. Mizerová, ředitelka 
Nakladatelství MU (uprostřed),
doc. PhDr. T. Janík, Ph.D., 
proděkan PedF MU (vpravo), 
v pozadí N. Kalinová, autorka 
výtvarného řešení výstavy 
(druhá zleva).
Výstava se koná v Památníku
písemnictví na Moravě v pro-
storách benediktinského kláš-
tera v Rajhradě od 21. května
do 4. října 2015. Otevřeno je
denně kromě pondělí 9–17
hodin. Více informací o oteví-
rací době a vstupném najdete
na adrese:
rajhrad.muzeumbrnenska.cz
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Výstavu společně zahájili 20. května zástupci všech čtyř univerzit. Ředitel
Památníku, dr. L. Kalina, návštěvníky vernisáže přivítal „v domě, kde je zhruba
100 tisíc knih“, přičemž nezapomněl podotknout, že „je to možná trošku poše-
tilé, stále vydávat nějaké další nové knihy když zde těch knih už máme tolik 
a přiznávám, že nepřečtených.“ Dále však také zdůraznil, že univerzity se vý-
znamnou měrou podílejí na knižní produkci, a vstupují tak svým nesmazatel-
ným otiskem právě do sféry písemnictví. 
Autorka výtvarného řešení, Nikola Kalinová, pojala výstavu komorně. Každé
nakladatelství si v prostorách památníku vybavilo jeden „pokojíček“ svými kni-
hami a nábytkem, který vybízí k posezení a začtení se do knih, v jiném případě
zase navozuje industriální atmosféru technického prostoru. Na výstavě nechybí
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ani exponáty z univerzitních archivů, nejstarší vydané knihy a zakládací listiny.
Historii však vyvažují také nové technologie: univerzity představují elektronické
studijní texty nebo například hmatové knihy pro zrakově hendikepované studenty.
Nakladatelé brněnských univerzit by vám rádi ukázali, že vám mají co nabíd-
nout, i když právě na univerzitě nestudujete. Přijďte se i vy přesvědčit, že uni-
verzitní nakladatelství vydávají kromě skript i krásné knihy!
Do Rajhradu jezdí z Brna vlaková linka S3 ve všední den každou půlhodinu
a o víkendu každou hodinu. Na vlakovém nádraží v Rajhradě je možnost pře-
stupu na autobus (směr Blučina), který navazuje na vlakový spoj a zastavuje
přímo u kláštera. Autobusy (směr Židlochovice) odjíždějí z autobusového ná-
draží Zvonařka každou hodinu.
Fotografie Mgr. R. Gomola.
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Naši autoři
JIŘINA JEDLIČKOVÁ-KARGEROVÁ
(1935), MUDr. Emeritní krajská ordinářka pro hemato-
logii (1976–1989). Emeritní primářka Krevní banky FN
u sv. Anny v Brně (1993–2001), kde založila ambulanci
pro autotransfuze. Poté ambulantní lékařka při Krevní
bance do roku 2010. Z historického hlediska se zabývala
profily významných lékařů minulého století z oboru he-
matologie a hepatologie a dějinami hematologie v Brně.
(Publikováno v odborných časopisech k 90. výročí MU).
Od roku 2010 včetně působí na Centru kardio a trans-
plantační chirurgie jako garant hematologické labora-
toře.
TOMÁŠ SVOBODA
(1985), Mgr. Absolvoval Právnickou fakultu Masary-
kovy univerzity, kde je v současnosti interním doktoran-
dem na Katedře správní vědy a správního práva. Dále
spolupracuje s organizací Frank Bold. Odborně se za-
měřuje zejména na oblast odpovědnosti za škodu (či
obecněji újmu) způsobenou při výkonu veřejné moci.
KRISTÝNA NOVOSADOVÁ
(1990), Mgr. V roce 2015 absolvovala Právnickou fa-
kultu Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje na
oblast správního práva.
MIROSLAV ŠEBELA
(1951), RNDr., CSc. Zoolog, dlouholetý kurátor zoolo-
gických sbírek Moravského zemského muzea, absolvent
PřF MU. Ve své odborné práci se specializuje na výz-
kum ekologie mokřadů s důrazem na jejich vertebrato-
faunu, podnikl mnoho výzkumných expedic do různých
koutů planety, při nichž sbírá materiály pro muzejní
sbírky. Je autorem řady populárně naučných publikací 
a je také držitelem ceny Jana Šmardy za ochranu přírody
a domoviny na Moravě a ve Slezsku za rok 1995. 
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